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FORSKRIFT OM GODKJENNING FOR TRÅLFISKE ETTER MAKRELL I 1991. 
Fiskeri direktøren har 1 6 . november 199 1 med hjemmel i § § 5 og 
19 i kgl . res . av 4 . juli 1991 om regulering av fisket etter 
makrell i Nordsj øen og EF- sonen vest av 4° v.l . i 1991 gitt i 
medhold a v §§ 6 og 8 i lov av 16 . juni 1972 nr. 57 om 
deltagelsen i fisket og §§ 4, 5, 9 og 11 i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m. v . , bestemt : 
§ 1 
Fartøy som deltar i trålfiske etter makre ll i medhold av § 5 i 
kgl . res. av 4 . juli 1991 om regulering av fiske etter makr el l 
i Nordsjøen og EF- sonen vest av 4° v. l . i 199 1 må være egnet 
og utstyrt for konsumfiske. 
Fartøy som ikke er fremstilt og godkjent a v 
Fiskeridirektoratets kontrollverk innen onsdag 25 . september 
1991 kan ikke delta i fisket. 
Vedtak om godkjenning fattes av inspektør i 
Fiskeridirektoratets kontrollverk. Dist riktssjefen e r 
klageinstans. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra sist e godkjenningsdato 
gitt i § 1, 2. ledd. 
§ 3 
Den som forsettl ig eller uaktsom overtrer disse bestemmelser 
eller medvirker hertil straffes i henhold til S 53 i lov om 
saltvannsfiske m. v. av 3. juni 1983 s amt § 11 i l o v av 1 6 . 
jun i 1972 om regulering av del tagelsen i fisket. 
s 4 
Denne forskri ften trer i kraft straks. 
